



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya 
sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul” 
Penanganan Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Jakarta  (Studi Deskriptif 
di Panti Sosial Marsudi Putera Handayani Jakarta Timur)” penyusunan skripsi ini 
dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam  mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Jakarta.   
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami 
hambatan. Namun pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, 
walaupun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini 
tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan,  
pengarahan, serta saran. Dalam kesempatan ini, dengan segala hormat dan 
ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si. selaku Dekan FIS UNJ.  
2. Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si. selaku Ketua Prodi PPKn UNJ.  
3. Dr. M. Japar, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, memberikan arahan, serta nasihat dengan sangat sabar dalam 
proses bimbingan dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak Pak 
atas ilmunya.  
4. Drs.M. Maiwan,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan 
waktunya untuk mengoreksi dan bimbingannya. Terimakasih Pak atas 
segala kesabaranya.  
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5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNJ untuk semua bimbingan dan 
ilmunya.  
6. Ibu Dra.Sri Masfiah selaku Kepala Pekerja Sosial PSMP Handayani, dan 
Bapak Adi selaku Kasie Rehabilitasi PSMP Handayani yang telah 
memberikan Izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di PSMP 
Handayani.  
7. Seluruh Pegawai dan Penerima Manfaat di PSMP Handayani yang telah 
bersedia memberikan informasi dalam penelitian dan penyusunan skripsi.  
8. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materiil serta dengan penuh kesabaran membesarkan anak bungsunya.  
9. Tim pengejar skripsi Aninda, Intan Mustika, Intan, Lisa, Yenita, Putri, 
Kania, Irfan, Billah, Bang Rama, dan Fahri. Terimakasih  untuk segala 
dukungan dan kesabaran mendengarkan keluh kesah dalam penulisan 
skripsi ini.  
10. Dan keluargaku PPKn Reguler 2012 yang luar biasa berjuang bersama 
sampai kita menyelesaikan skripsi. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan  skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Sehingga penulis dapat menjadikannya sebagai perbaikan dan 
pembelajaran. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi 
penulis dan umumnya bagi pembaca. Terima kasih. 
Jakarta, Mei  2016 
Siti Khodijah   
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